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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο * 
Abazea (Amasia) 131. 
Abd al - Rahman al - Rashid (σουλτά­
νος του Dar Fur) 139, 140, 141, 142, 
143, 144. 
Aboukir 149. 
Abul - Dhahab 134, 136. 
Αγγλία 16, 28, 145, 153, 194, 201. 
Αγγλοι 29, 41, 42, 48 σ. 209, 65 σ. 270, 
98, 146, 150, 203. 
Αγία Σοφία 116. 
Αγιάσω 94. 
Αγιοι Ταξιάρχες (εκκλησία στην Τσί-
μοβα) 80, 81. 
Αγιος Φίλιππος (μοναστήρι) 40 σ. 174. 
Αγκώνα 75. 
Αζοφική θάλασσα 156. 
Αθανασιάδης Γ. 23, 57. 
Αθήνα 98, 112, 114, 117, 118, 153, 156, 
169, 185. 
Αθηναίοι 187. 
Αιγαίο Πέλαγος 185. 
Αίγινα 13, 60, 68, 69, 72, 74, 76, 78, 87, 
90, 95, 100, 175, 178, 179, 186, 203,211. 
Αιγύπτιοι (του Ιμπραήμ) 5, 7, 11 σ. 37, 
69 σ. 2. 
Αίγυπτος 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 130, 131, 132,133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152. 
Αικατερίνη Β' (αυτοκράτειρα της Ρωσίας) 
134 σ. 45. 
Αίμος 115 σ. 11. 
Αίνιάν, Γ. 43 σ. 185, 44 σ. 188, 60, 61, 
109 - 110. 
Ακρα 132. 
Αλεξάνδρεια 130, 148, 159. 
* Στο ευρετήριο περιλαμβάνονται τα 
δημοσιευόμενες εργασίες. Για τα ονόματα τής 
277 - 284. 
Αλέξανδρος Νιέφσκη (ρωσικό πολεμικό) 
29. 
Αλή μπέης 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137 σ. 55 βλ. και Josouf (Joseph). 
Ali el Gesairly 148. 
"Αλικα 84. 
Αλμυρό (Μάνης) 39, 63, 81. 
Αμερική 71. 
Amiens, συνθήκη 146 σ. 88. 
Αναγνωστόπουλος, Παναγιώτης 44, 62. 
Άνδροϋσα 7 σ. 24. 
Ανδρούτσος, A.N. 44 σ. 188. 
Ανέκκλητο Δικαστήριο 17 σ. 67, 179 σ. 
24, 180, 181, 182, 183, 199, 204. 
Άνηφορίτης 185. 
"Ανθιμος ΣΤ' (πατριάρχης Κων/πόλεως) 
111. 
Αντιβασιλεία 24, 66 σ. 273. 
Αντί Θαλασσίου Δικαστηρίου Επιτροπή 
15 σ.60. 
Αντικυβερνητική Επιτροπή 3, 13, 15 
σ. 60, 69. 
Άντιπρέσβεις (των τριών δυνάμεων) 28, 
38 σ. 162, 48, 52, 61. 
Αντωνόπουλος, Γεώργιος 154 σ. 2. 
Απάνθισμα των Εγκληματικών 84, 179 σ. 
24, 212, 213. 
Απόλλων (ύδραϊκό μπρίκι) 62. 
Απόλλων, Ό (έφημ.) 42, 53, 55 σ. 233, 
61, 103 σ. 1, 105. 
Αραβες 124. 
Αραβία 132. 
Άργος 41, 58, 59, 89, 92, 95, 99, 101, 
104, 179, 180, 181, 199, 204. 
Αργολίδα 180. 
Αρμενοπούλου Έξάβιβλος 213 σ. 2. 
Ασία, Δυτική 124 σ. 6. 
κύρια ονόματα πού βρίσκονται στίς 
βιβλιογραφίας βλ. το ευρετήριο στίς σ. 
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Ατλαντικός 'Ωκεανός 158. 
Αττική 38 σ. 162, 157. 
Αυγερινός, Ανδρέας (υπουργός Ναυτι­
κών) 157, 158, 160. 
Auriant 136, 138 σ. 58, 139 σ. 65. 
Αυστρία 37, 173 σ. 3, 190. 
Αφρική 128, 140, 143, 150. 
Αχμέτ άγάς 138, 139, 140, 141, 142, 143 
βλ. και Γαέτα αδελφοί. 
Αχμέτ μπέης 72. 
Αχμέτ πασάς 127 σ. 20. 
Βαθύ (Μάνης) 100. 
Bahri (δυναστεία Μαμελούκων) 123. 
Βαλτέτσι 92. 
Βαλτινός, Γεώργιος 17 β, 67, 24. 
Βάρνα 116 σ. 14. 
Βελή πασάς 89. 
Βενιζέλος, Ελευθέριος 166-170, 171 σ.27. 
Βεντήρης, Κων/νος 169. 
Bentham, J. 192. 
Βερριάτ - Σέν - Πρί 192. 
Βιέννη 186. 
Blackstone, G. 192. 
Bogaz - Köy Βοσπόρου 116 σ. 14. 
Βοϊδής, Νικόλαος 18 - 19, 19 σ. 73, 41, 
56, 79, 80, 81, 82, 83, 84. 




Βουκουρεστίου, συνθήκη 119. 
Βούλγαρης, Έμμ. Γ. 62, 63 σ. 266. 
Βουλγαρία 114, 115 σ. 12, 116, 119. 
Βουλγαρική Εκκλησία βλ. Εξαρχία. 
Βουλγαρική Κυβέρνηση 114, 115 σ. 11, 
119. 
Βούλγαροι 111, 112, 113, 119. 
Βουλή Γ' Περιόδου 3 σ. 3. 
Βουρβωνοι 190. 
Browne, W.G. 138, 139, 140, 141, 142. 
Βρούτος 197. 
Burdji (δυναστεία Μαμελούκων) 123. 
Charkich 148. 
Church, R. 29. 
Condillac (Κονδιλιακ) 194, 
Courrier de Smyrne, Le (έφημ.) 105. 
Γαβριήλ 125 σ. 14. 
Γαέτα, αδελφοί 136, 137, 138 βλ. και Αχμέτ 
αγάς, 'Ιμπραήμ άγος, Χουσεΐν αγάς. 
Γαλαξίδι 153 σ. 1, 157. 
Γαλλία 28, 29, 42 σ. 179, 52, 63, 90, 
105, 117 σ. 17, 135, 145, 186. 188, 
190, 191, 194, 213. 
Γάλλοι 10- 11 σ. 37, 48 σ. 209, 5!, 53, 
58, 63, 64, 65 σ. 270, 98, 105, 143, 
144, 146, 148, 149, 190, 203. 
Γενατάς, Ιω. 43 σ. 185, 68. 
Γενεύη (Τζενέβρα) 2σ . 1, 88. 
Γενικό Φροντιστήριο 87. 
Γενοβέλης, Ιωάννης 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 15, 17, 18, 23, 24, 27 - 28, 29, 
30, 31, 72, 73, 77, 79, 100. 
Γερακαράκης, Πασχάλης 53, 107, 109. 
Γερακάρης, Νικόλαος 179 σ. 24. 
Γερμανία 117 σ. 17. 
Γερουσία 20, 22, 28, 33, 43. 
Γεωργακάκος, Τζιλιβής 82, 83, 84. 
Γεωργία 128 σ. 29. 
Γεωργιάδης, Γ. Α. 157 σ. 14. 
Γεωργίτσι 95. 
Γιαννουλέας, Ιω. 33 σ. 140. 
Γιατράκος, Π. 22. 
Γκιτάκος. Πατρίκιος 19 σ. 73, 79, 82, 83, 
84. 
Γραμματεία Δικαιοσύνης 34 σ. 140, 43, 45 
σ. 192, 180, 183. 
Γραμματεία Επικρατείας 93, 175. 
Γρηγορακάκης, 'Ιωάννης 107. 
Γρηγοράκηδες 6, 7 σ. 22, 30, 73, 97. 
Γρηγοράκης, Πιέρρος Μαγγιόρος 29, 99. 
Γρηγοράκης, Τζαννετάκης 3, 9, 10, 17 
σ. 67, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 
39, 45, 49 - 50, 50 σ. 214, 55, 57, 59, 
60, 61, 62, 63 σ. 266, 73, 79, 97, 
98, 99. 
Γρηγόριος ΣΤ' (πατριάρχης Κων/πόλεως) 
115 σ. 11. 
Δαμασκός 134. 
Δαμιέττα 130 σ. 36, 139. 
Danev, S. (πρωθυπουργός Βουλγαρίας) 
119 σ. 25. 
Dar Fur 139, 140, 141, 142, 143. 
Davout (Γάλλος στρατηγός) 143. 
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Dawkins, Ed. 42, 52 σ. 223, 173 σ. 4, 174 
σ. 6. 
Δεληγεώργης, Έπ. 157, 160. 
Δεληγιανναίοι 14 σ. 54. 
Δεληγιάννης 58, 106. 
Δεμέστιχας, Γιαννούτσος 53 σ. 226, 107, 
109. 
Desaix (Γάλλος στρατηγός) 143. 
Δημητρακαράκος, Γ. 63 σ. 266. 
Δημητρακαράκος, Παναγιώτης 82, 83, 84. 
Δημητρακόπουλος, Π. Δ. 43 σ. 185. 
Δημήτριος 141, 142, 143 βλ. και Sulayman 
Διάμεσης, Ηλίας 170. 
Δικαιάκος, Κυριακής ή Κυριάκος 82, 83, 84. 
Διομήδης (Μανιάτης οπλαρχηγός) 75. 
Διονύσιος (τύραννος Συρακουσών) 197. 
Δίων 197. 
Donzelot (Γάλλος στρατηγός) 89. 
Δούμας, Ί . 157. 
Δούναβις 115 σ. 11. 
Δουράκηδες 6, 7 σ. 22. 
Δρυαλί 84. 
Δρυάλο 84. 
Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) 1, 7, 
10, 14, 24, 29, 31, 43, 52, 89, 92, 
173, 174, 176, 184, 185, 196, 197, 
201, 210. 
Δυτικές Σποράδες 178, 179, 182, 191, 193, 
195, 196, 198, 207. 
Δυτική Στερεά Ελλάδα 16, 69, 95, 101. 
École Polytechnique 161 σ. 2. 
Εγγύς Ανατολή 129, 133, 135. 
Εθνική Τυπογραφία 187. 
Εθνοσυνελεύσεις 172, 178, 179, 180, 187, 
191, 208. 
Εθνοσυνέλευση Γ' της Τροιζήνας 2 σ. 1. 
Εθνοσυνέλευση Δ' τού Άργους 13, 17, 
18, 19, 20, 21 σ. 85, 22, 52, 75, 76, 
87, 88, 90, 91, 94, 101. 
Ελληνική Έφημερίς 187. 
Ελβετία 68. 
El - Ouah 143. 
Έλος 30, 31, 100. 
Έλπίς (πολεμική γολέτα) 80, 81. 
Έμ(π)λάκια 7 σ. 24. 
Εξαρχία 111, 112, 113, 114, 117, 118, 120. 
Έξαρχος 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119. 
Έπακτος βλ. Ναύπακτος. 
Επαρχιακή Δημογεροντία Μαΐνης 18 σ. 71. 
Επιτροπή Οικονομίας 87, 173 σ. 4. 
Επτάνησα 16, 89 σ. 2. 
Επτανήσιοι 30. 
Ερμής (Πέρσης όνειροκρίτης) 197. 
Έρμης (ατμόπλοιο) 51. 
Ερμιόνη 187. 
Έρμιονίδα 157. 
Ερυθρά Θάλασσα 125. 
Εύβοια 38 σ. 162, 98, 185. 
Ευγενίδης, Ιω. 52, 56, 57, 60,61, 62, 107. 
Εύξεινος Πόντος 115 σ. 11. 
Εύριπος 185. 
Ευρωπαίοι 70, 88. 
Ευρώπη 37, 42, 48, 89, 100, 186, 199. 
Ευστάθιος (άνθρωπος τών Μαυρομιχα-
λαίων)81. 
Ευφράτης 124. 
Eynard, J. - G. 95. 
Feburier, Th. 11 σ. 37. 
Godebout (Γάλλος έμπορος) 15 σ. 60, 90, 
95. 
Gordon, Th. 41, 42. 
Gouin, E. 147. 
Guéhéneuc (Γάλλος στρατηγός) 63. 
Guesov, I. (πρωθυπουργος Βουλγαρίας) 
114, 119 σ. 25. 
Guizeh 138. 
Ζαΐμης, Αλέξανδρος 169. 
Ζαΐμης, Ανδρέας 58, 106. 
Ζάκυνθος 48σ.209, 71, 137, 138σ. 55, 
139, 153 σ. 1, 159. 
Ζέγγελης, Δ. 157. 
Ζεγγίνης, Ν. 183 σ. 35. 
Ζερβάκος, Κωνσταντίνος 89. 
Ζυγός (επαρχία) 33 σ. 140, 36, 47, 107. 
Ζωγράφος, Κων/νος 58, 106. 
Ζωχιός, Γεράσιμος 155 σ. 6, 157. 
Ηλεία 157. 
Θεοχάρης, Δημ. 157, 158. 
Θεσσαλονίκη 116 σ. 14, 117 σ. 17, 163. 
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Θήβα 98. 
Θήρα 157. 
Θράκη 112, 113, 115, 116. 
Ιάκωβος Β' (αρχιμανδρίτης Μόσχας) 114. 
Ιάσιο 172 σ. 2. 
Ίατροϋ, Εύστρ. 33 σ. 140. 
Ignatiev, κόμης Ν. (πρεσβευτής της Ρω­
σίας στην Κων/πολη) 115 σ. 11. 
Ιερά Σύνοδος Εξαρχίας 117. 
Ιερά Σύνοδος Πατριαρχείου 113,114, 117. 
'Ιερουσαλήμ 135. 
Ιμπραήμ αγάς 138, 139, 141 σ. 73 βλ. 
και Γαέτα, αδελφοί. 
Ιμπραήμ μπέης 136, 137. 
Imbrahim Kathuda 132. 
Ιμπραήμ πασάς 7 σ. 25, 69, 91. 
Ινδίες 136. 
Ινδικός 'Ωκεανός 125. 
Ιουδαίοι 100, 129 σ. 31. 
Ιούδας 104. 
Ίουλιανή Επανάσταση 41. 
Ισλάμ βλ. Μουσουλμάνοι. 
Ισμαήλ μπέης 136, 137, 139. 
Ισπανία 41, 189. 
σπανοί 37. 
Ιταλία 41, 192. 
Ιταλοί 37. 
Ι τ ς -Καλέ 55 σ. 233, 64, 102, 104. 
Ιωακείμ Γ' (πατριάρχης Κωνσταντινουπό­
λεως) 113 σ. 5, 114,115,116,117,118. 
Ιωσήφ (εξαρχος Βουλγαρικής εκκλησίας) 
114. 115, 116, 117, 118, 119. 
Jacobs (Γερμανός φιλόλογος) 173 σ. 4. 
Jahir al Umar (πασάς της "Ακρας) 132, 
134, 136. 
Jiza 139. 
Josouf (Joseph) 131, 132, βλ. και Αλή 
μπέης. 
Καΐρης, Μ.Λ. 183 σ. 39. 
Κάιρο 123, 130, 132 - 133, 135, 137,141 -
143, 148 - 151. 
Καίσαρ, Γ.Ι. 188. 
Κακλαμάνος (πολιτάρχης Ναυπλίου) 65 
σ. 270. 
Καλαμάτα 7 σ. 24, 30, 36, 45, 46, 48, 63, 
79, 81, 84, 93, 96. 
Καλαμογδάρτης, Ά . 44 σ. 188, 65 σ. 270, 
100 - 101. 
Καλάρης, Ν. 157 σ. 14. 
Καλιγούλας (Ρωμαίος αυτοκράτορας) 194. 
Καλογεροβούνι 92. 
Καλογερόπουλος, 'Ιωάννης 84. 
Κανάρης, Κωνσταντίνος 5 σ. 15, 13, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 56, 104, 105, 107. 
Κανελλόπουλος, Εϋθ. (εκπρόσωπος της 
Ελλάδος στην Κων/πολη) 118. 
Καπεταναίοι (οπλαρχηγοί) 1, 2, 3, 6, 7, 
9, 10, 15, 17, 18, 21 - 22, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 36, 42, 56 σ. 239, 
57, 59, 79, 99, 105. 
Καπετανάκηδες 6, 7σ.22. 
Καπετανάκη(ς), Βενετζάνος Γ. 84. 
Καπετανάκης, Γιάννης 53 σ. 226, 109. 
Καπετανάκης, Θανασούλης 69. 
Καπετανάκης, Σταυριανός 17 σ. 67, 79. 
Καπετανάκος, Γεωργάκης 75. 
Καποδίστριας, Αυγουστίνος 14, 16, 30, 
38, 39, 40, 65, 74, 75, 76, 101, 109, 
110, 177 σ. 17. 
Καποδίστριας, Βιάρος 10 σ. 36, 43 σ. 185, 
68. 
Καποδίστριας, 'Ιωάννης 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11 σ. 37, 12, 13, 14, 15 ¬ 
16, 17, 18, 21, 22, 23 -24, 25, 27,28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 38,39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47σ.204, 
50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 
62, 63, 64-66, 6 7 - 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 
73, 74, 75, 76, 78, 85 - 87, 90, 91, 
93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 104, 105, 
107, 110,172, 173, 174,175, 176,177, 
178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 
187, 191, 197, 198, 201, 202,203,204, 
205, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 214. 
Καραγιάννης, Ιω. 65 σ. 270. 
Καραϊσκάκη στρατιώτες 20. 
Καράπαυλος, Ιω. 44 σ. 188. 
Καρατάσος, Τσάμης 57. 
Καρέα (Μάνης) 79. 
Καρμινιάνης ('Ιταλός νομικός) 192. 
Κασιμάκος, Δημ. 36 σ. 157. 
Κασομούλης, Νικ. 46. 
Κάσσιος 197. 
Κατάκωλο 44. 
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Κατιλίνας 200. 
Κατσάτος βλ. Μαυρομιχάλης, Ηλίας του 
'Ιωάννου. 
Κατσής βλ. Μαυρομιχάλης, 'Ιωάννης. 
Καύκασος 122, 131 σ. 39. 
Καφαντάρης, Γεώργιος 167 - 168, 171. 
Κελεφά 79. 
Κέρκυρα 43 σ. 185, 71, 89, 159. 
Κεφάλας, Κ. 174, 175, 178, 184, 207. 
Κεφαλονιά 99, 159. 
Κεχαγιάς, Ευθύμιος 154. 
Κεχαγιάς, Ηλίας 154, 159. 
Khurschyd πασάς 149, 150. 
Κικέρων 189, 199 - 200. 
Κιρκασία 128 σ. 29. 
Κιτριές 45, 46, 48, 79, 102. 
Kleber (Γάλλος στρατηγός) 144, 146. 
Κλονάρης, Χριστόδουλος 179 σ. 24, 180. 
Κολιόπουλος βλ. Πλαπούτας, Δημ. 
Κολοκοτρωναίοι 16, 71. 
Κολοκοτρώνης, Γενναίος Θ. 16. 
Κολοκοτρώνης, Θ. 2, 5, 16, 42, 63, 71. 
Κολομβία 188. 
Κονδύλης, Γεώργιος 162, 166, 168, 171. 
Κόρινθος 92, 175. 
Κορνήλιοι 38 σ. 161. 
Κορνήλιος, 'Ιάκωβος 33, 35, 36, 37 - 38, 
39, 40, 41 σ. 175, 42, 44 σ. 189, 45, 
46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 99, 108. 
Κορομηλάς Λ. (υπουργόςΕξωτερικών της 
Ελλάδος) 117, 118. 
Κόρφοι βλ. Κέρκυρα. 
Κορώνη 17, 72. 
Κοσονάκος, Π. 53 σ. 226, 107, 109. 
Κοτζιάς, Κ. 12. 
Κουλούμι (Μάνης) 98. 
Κουμουνδουράκηδες 6, 7 σ. 22. 
Κουμουνδουράκης 79. 
Κουμουνδουράκης, Άθ . 17 σ. 67. 
Κουμουνδούρος, Αλέξανδρος 157. 
Κουμουντουράκινα, Άθανασούλαινα 97. 
Κουντουριώτης, Ανδρέας (πρεσβευτής 
στην Κων/πολη) 156, 
Κουντουριώτης, Γ. 69, 174, 175. 
Κουντουριώτης, Παύλος 169. 
Κουσκούνι (Μάνης) 99. 
Κουτήφαρη (Μάνης) 107. 
Κρανίδι 77. 
Κρανιδιωτάκος (γιος του Γ. Κρανιδιώτη) 
77, 78. 
Κρανιδιώτης, Γιάννης 77. 
Κρεμηδόλης 125 σ. 14. 
Κρέμος Κόρδος (ιστορικός) 197. 
Κρήτη 98, 168, 185. 
Κριεζής, Α. 179 σ. 24. 
Κριτόπουλος Μητροφάνης (πατριάρχης 
Κων/πόλεως) 130 σ. 35. 
Κυβέλου οικογένεια 6, 7 σ. 22. 
Κυβέρνηση Βενιζέλου 113, 114, 116 σ. 14, 
117. 
Κυβέρνηση Ιω. Καποδίστρια 1, 3, 7, 8, 
10 σ. 36, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
33, 35 σ. 146, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 
43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 
60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 73, 78,79, 
80, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 103, 106, 
109, 110, 176, 177, 178, 179, 181, 
182, 184, 187, 193, 194, 195, 196, 
198, 200, 201, 203, 205, 206, 207, 
208, 212, 213, 214. 
Κυβερνήτης βλ. Καποδίστριας, 'Ιωάννης. 
Κυπάρισσος (Μάνης) 98. 
Κύπρος 135. 
Κυριάκος, Άθ . 84. 
Κυριάκος, Κωνσταντίνος Ά θ . 84. 
Κωλέττης, 'Ιωάννης 43 σ. 185. 
Κωνσταντίνος (Μανιάτης οπλαρχηγός) 75. 
Κωνσταντινούπολη 89, 91, 100, 113, 115 
σ. 12, 116, 117, 118, 119, 127, 128, 
131, 132, 133, 135, 137, 147, 155, 
156, 159, 183, 198. 
Κωνστάντιος (Βυζαντινός αυτοκράτορας) 
197. 
Κωνσταντόπουλος, Κ. 183 σ, 35. 
Λαγίας, επίσκοπος 49. 
La Ferronays (Λαφερροναί) 186. 
Λακεδαιμων 5, 17 σ. 67. 
Λακωνία 7, 22 σ. 92, 23, 24 σ. 102, 27, 31, 
77, 85, 86, 87. 
Λάλα 92. 
Lalande (Γάλλος μοίραρχος) 52, 58. 
Λάρισα Άργους 179. 
Λεοντάρι 7 σ. 24, 12. 
19 
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Λεοπόλδος (πρίγκιπας) 27, 28, 29, 31, 
45, 98. 
Lesseps, Mathias de (Γάλλος πράκτωρ 
στην Αίγυπτο) 146. 
Λεωνίδας (βασιλιάς της Σπάρτης 49. 
Λιβαδιά 98. 
Λιδωρίκης, Ά . 44 σ. 188. 
Λιμένι 20, 21, 25, 26, 27, 32, 33, 35, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 50, 51, 52, 53 σ. 225, 54, 55, 
56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 72, 79, 
81, 82, 83, 96, 107, 109. 
Λιμενιώτες 39, 51, 54 σ. 227, 56, 59 σ. 
255, 63 σ. 267. 
Λόγιος Έρμης 186. 
Λογοθέτης, Λυκούργος 23, 25, 26, 28, 85. 
Λονδίνο 159, 174, 194. 
Λόντος 65 σ. 270. 
Λουδοβίκος - Φίλιππος (βασιλιάς Γαλ­
λίας 41. 
Λουκάς (άνθρωπος των Μαυρομιχαλαίων) 
104. 
Λόφτσε 115 σ. 12. 
Λυκούργος (νομοθέτης) 49. 
Λυμπεράκης (γραμματέας του Δ. Μούρ¬ 
τζινου) 97. 
Lusignan (οικογένεια) 135, 136. 
Lusignan, S. 131, 135, 136. 
Μαΐνη 18, 80, 84, 107. 
Μαΐνης δημογεροντία 82. 
Maison, Ν. (Γάλλος στρατηγός) 10 σ. 37. 
Μαζαράκης - Αινιάν, Αλέξανδρος 164, 
168. 
Μακεδονία 112, 113, 115. 
Μακιαβέλης, Ν. 205. 
Μακρυνόρος 184. 
Μανέτας, Θεόδωρος 166. 
Μανέτας, Κων/νος 166, 168 - 169. 
Μάνη 3, 4 σ. 8 και 9, 5, 6, 7, 8 σ. 25, 
9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 
44, 45, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 70, 72, 
73, 75, 76, 77, 79, 89, 91, 94, 97, 
99, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 
109, 110. 
Μάνη, Ανατολική 6, 7 σ. 24, 26, 27, 28, 
33, 49, 51 σ. 221, 52, 56 σ. 239, 60, 
84, 86. 
Μάνη, Λυτική 6, 7 σ. 24, 17, 26, 27, 32, 
33 σ. 140, 51, 52, 56 σ. 239, 60, 86. 
Μάνη, Μέσα 36, 49, 62. 
Μανιάκι, 69 σ. 2. 
Μανιάτες 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20 
σ. 79, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 35, 36, 37, 38 σ. 161, 42, 
43, 45, 46 σ. 195, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
63, 71-72, 76, 87, 102, 103, 104, 
105, 106. 
Μαντινεία 157. 
Μαραθονήσι 22, 26, 29, 30, 32, 37, 45, 
48, 49, 50, 55, 56, 73, 79, 81, 98, 
99, 104 σ. 2. 
Μαραθονησιώτες 49, 50 σ. 214. 
Marcel, J.J. 136. 
Μαργέλλος, Α. 179 σ. 24. 
Μάριος (Ρωμαίος στρατηγός) 189. 
Μαρσίας 197. 
Massachusetts (Μασαχουσέτη) 188. 
Μασσαλία 159. 
Ματθαίος (υπηρέτης Πετρόμπεη) 102. 
Μαύρη Θάλασσα 156. 
Μαυροβούνι 28. 
Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος 55, 58, 106. 
153. 
Μαυρομιχαλαίοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 66 σ. 273, 69,70, 
71, 73, 74, 78, 82, 89, 96, 100, 105, 
106, 110. 
Μαυρομιχάλη (μητέρα Πετρόμπεη) 64. 
Μαυρομιχάλης, Αναστάσιος 8, 9 σ. 30, 
10 σ. 37, 13, 14, 21, 25, 30, 32, 33, 
34 σ. 141, 37, 39, 44, 45, 46, 48, 53, 
55, 56, 60, 62 - 93 σ. 266, 78 -81 , 80, 
83, 91, 95 -96, 99, 100, 107, 109. 
Μαυρομιχάλης, Αντώνιος (Αντωνάκης) 
14, 72, 75, 78, 83, 93 σ. 1, 95 - 96, 104. 
Μαυρομιχάλης, Γεώργιος Γεωργάκης) 2 -
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3, 5, 10, 10- 11 σ. 37, 11, 12, 13, 15 
σ. 60, 18, 33, 34, 40, 41 σ. 177, 44 σ. 
189, 48, 58 - 59, 60, 61, 63 σ. 266, 64 ¬ 
66,69, 72, 75,77, 78,80,81, 91,100, 
101, 102, 109, 110. 
Μαυρομιχάλης, Δημήτριος (Δημητράκης) 
4σ. 12, 29, 46, 48, 60, 67, 68, 69, 95. 
Μαυρομιχάλης, Ηλίας (αδελφός τ ο ύ Πε-
τρόμπεη) 92. 
Μαυρομιχάλης, Ηλίας τ ο ύ Ιωάννου (Κα-
τσάκος) 11, 12, 13, 14, 15 σ. 60, 30, 
32, 34, 40, 41, 46, 48, 49, 55, 56, 
60, 64, 66 σ. 273, 74, 75, 99, 101. 
Μαυρομιχάλης, 'Ιωάννης (Κατσής) 3, 5, 
8, ΙΟσ. 34, 13, 14, 15σ.60, 2 0 - 2 1 , 
21 σ.80, 23, 25, 26 σ. 109, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 40, 44, 45, 48, 58, 60,69, 
74, 75, 76, 77, 78, 81, 90, 91, 93, 
96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105 ¬ 
106. 
Μαυρομιχάλης, Ίωάννης Κ. 53 σ. 226, 
99, 109. 
Μαυρομιχάλης, 'Ιωάννης τ ο ύ Πέτρου 69. 
Μαυρομιχάλης, Κυριακούλης 91, 92. 
Μαυρομιχάλης, Κωνσταντίνος 2, 5, 12, 
13, 14, 15 σ. 60, 18, 22, 25, 30, 31 σ. 
130, 32, 34 - 35 σ. 146. 38 - 39, 43 σ. 
182, 44, 46, 47, 48, 54, 56, 59, 60, 
61, 64-66, 69, 71, 75, 77, 7 8 - 8 1 , 
82, 91, 93, 95, 95 - 96, 99, 101, 104, 
109, 110. 
Μαυρομιχάλης, Ν. Βοϊδής βλ. Βοϊδής, 
Νικόλαος. 
Μαυρομιχάλης, Νικολάκης Πιέρρου βλ. 
Πιερράκος, Ν. 
Μαυρομιχάλης, Πέτρος 2, 3, 4, 5, 6, 7 
σ, 23, 9, 10σ.37, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 - 20, 21, 22, 26 σ. 109, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40-41, 
42, 43, 44, 45, 48, 49 - 50, 50 σ. 214, 
55 σ. 233, 58, 60, 63 σ. 266, 64,67¬ 
68, 68 - 72, 73, 74, 75 - 77, 77 - 78, 
78, 80, 81, 88 - 89, 90, 90 - 92, 93, 
9 3 - 9 5 , 9 7 - 9 9 , 99-101 , 101, 101 -
102, 106. 
Μαυρομιχάλης, Πιέρρος 9. 
Μεγάλα Δερβένια (της Ρούμελης) 92. 
Μέζαπο 57, 
Μεθώνη 12, 48, 51, 52, 84. 
Μέκκα 134, 151. 
Mekyas (Nilomètre) 147, 149. 
Μελάς, 'Ιωάννης 33. 
Μελίσσι 82. 
Menouf 139. 
Μέση Κερκύρας 157. 
Μεσόγειος 131 σ. 39, 154, 158. 
Μεσόγειος, Ανατολική 134, 135, 145, 150. 
Μεσολόγγι, 98, 104, 157, 185. 
Μεσολογγίου φρουρά 20. 
Μεσσηνία 5, 8 σ. 25, 12, 18, 24, 27, 71, 
75, 77, 82, 92. 
Μεσσηνία, Κάτω 7, 10, 12, 23, 27, 85, 
86, 87. 
Μεσσηνιακά Φρούρια 51, 72. 
Μεταξάς Ανδρέας 31, 32, 33, 41 σ. 175, 
44 σ. 188, 99, 100. 
Μεταξάς, 'Ιωάννης 166. 
Μηλέα (επαρχία) 33 σ. 140, 36, 47. 
Μιαούλης, Άνδ . 42, 55 σ. 233, 61. 
Μιγγρελία (Κολχίς) 128 σ. 29. 
Μικρομάνη 7 σ. 24. 
Μίλησης, Γ. 157. 
Μιλιάνης, Χαράλαμπος 83. 
Minieh 149,150. 
Misr - el - Attike 139. 
Μιχαλακόπουλος, Ανδρέας 167. 
Μογγόλοι 124, 125. 
Mohammed bey e! Efti, 146, 148, 149, 
150. 
Mohammed Kusruf 147. 
Μοθωνιός, Θ. 183 σ. 35. 
Μολδαβία 172 σ. 2. 
Μονεμβασία 3, 5, 7σ . 24, 8, 13, 15σ. 60, 
24, 30, 31, 69, 75, 77, 86, 91, 100, 
101. 
Μονή Κατακεκρυμμένης 179, 180, 214. 
Μοντελάτιτζης ('Ιταλός έμπορος) 30. 
Montesquieu (Μοντεσκιέ) 196, 197. 
Μοραΐτες 71. 
Μοριάς (Μωρέας) 89, 92, 126 σ. 17. 
Μουράτ μπέης, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 144, 145, 146. 
Μούρτζινος, Διονύσιος 3, 7 σ. 22, 9, 10, 
17, 18, 22, 27, 73, 79, 97. 
Μούρτζινου οικογένεια 6, 30, 73. 
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Μουσουλμάνοι 124, 125, 126, 127, 131, 
135, 138. 
Μπαρδούνια 91. 
Μπαρμπαρήγος, Ά . 157. 
Μπόγρης 49. 
Μπουκουβαλέας 97. 
Μπούμπουλης, Γ. 158, 159, 160. 
Μπότσαρης, Κώστας 14, 76. 
Μπουκουβάλας, Χαριάτης 82, 83, 84. 
Μπουφάντης 91, 95. 
Μυστράς 7 σ. 24, 45, 79, 87, 91, 95. 
Μωάμεθ 126 σ. 17. 
Μωχάμμετ, "Αλη (πασάς της Αιγύπτου) 
122, 130, 135,145,148,149,150,151. 
Ναβαρίνο 10 σ. 37. 
Nadjm - al - Din - Aiyub (1240-1249) σουλ­
τάνος 123 σ. 6. 
Ναπολέων Βοναπάρτης 122, 136, 143, 145, 
146, 148. 
Nar-Gey, Youssouf 136. 
Ναύπακτος 16, 98. 
Ναύπλιο 4σ. 8, 15 σ. 60, 18 ,19 ,21 ,28 , 
29, 31, 32, 33, 39, 41 σ. 175, 42,44, 
46,53,55,57,58, 59, 60, 61, 64, 71, 
88, 90, 91, 102, 103, 105, 110, 175. 
Νεάπολη 185. 
Νέγροι 128, 140, 146. 
Νειλόμετρον βλ. Mekyas (Nilomètre). 
Νείλος 122, 123 σ. 6, 127, 130 σ. 36, 132, 
133, 137, 138 σ. 64, 139, 143, 147, 148. 
Νεκτάριος 'Ιεροσολύμων 126 σ. 17. 
Νεόκαστρο 69, 99. 
Νησάκι (στό Μαραθονήσι) 79. 
Νησί (Μεσσήνη) 7 σ. 24, 41 σ. 175. 
Νικολαΐδης, Π. 175. 
Νικολάκαρος 79. 
Nish 115 σ. 11. 
Νομικός, Ν. 157, 
Νοταράς, Πανούτσος 180 σ. 28, 183 σ. 35. 
Ντεκουλάκος, Νικολός βλ. Τεκουλάκος, 
Νικολός. 
Ντουράκης 97. 
Νύφι (Μάνης) 84. 
Ξεροκομπία (Μάνης) 98 σ. 6. 
Ξηροβάσιλας, Β.Ν, 35, 
Οθωμανική Αυτοκρατορία 112, 113, 115 
σ. 12, 118, 119, 126, 127, 133, 134, 
151. 
Όθων 66 σ. 270. 
Οθωμανοί 126. 
Όθωναϊος, Αλέξανδρος 162, 165-166, 
168 - 170, 171. 
Οικονόμου, Γεώργιος 72. 
Ολυμπιάς (σύζυγος Φιλίππου Μακεδο­
νίας) 188. 
Όμέρ Βρυώνης 92. 
Ομόσπονδοι Πολιτείες "Αμερικής 188, 
195. 
Ορφανός, Διονύσιος 175. 
Osman Bardissy 146, 147, 148, 149, 150. 
Παγκαλάκης, Ν.Γ. 174 σ. 6. 
Πάγκαλος, Θεόδωρος 162 - 164, 166, 168, 
170. 
Παλαμήδι 45, 58, 104, 106. 
Παλιόχωρα (Μάνης) 75. 
Παναγιωτάκης (υπηρέτης Πετρομπεη) 102. 
Πανάς, Δ. (πρεσβευτής της Ελλάδος στή 
Σόφια) 114. 
Πανελλήνιο 5, 7 σ. 23, 20, 174 σ. 6. 
Παπαθανασόπουλος, Χαράλαμπος 170. 
Παπαναστασίου, Αλέξανδρος 166. 
Παπανδρέου, Γεώργιος 171. 
Παπαρρηγόπουλος, Ιω. 26. 
Παπαφλέσσας 69. 
Παρίσι 41, 67, 68, 69, 95, 115 σ. 12. 
Παρνασσίδα 157. 
Πάτρα 91, 95, 153, 155, 157, 159, 174, 
175, 184, 207, 211. 
Πατριαρχέα οικογένεια 6, 7 σ. 22, 97. 
Πατριαρχείο (Κων/πόλεως) 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 118, 119. 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 114, 115, 
116, 117, 118. 
Πατρίκαρος βλ. Γκιτάκος, Πατρίκιος. 
Παυλάκος, Νικόλαος 82, 83, 84. 
Πειραιάς 153 σ. 1, 159. 
Πελασγός βλ. Φαρμακίδης, Θεόκλητος. 
Πελοποννήσιοι 65. 
Πελοπόννησος 3, 5 - 6 , 7, ΙΟσ. 36, 12, 
16, 30 σ. 125, 31, 52, 60, 62, 92, 177, 
202, 210. 
Πέντε Πηγάδια 98. 
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Περπέννας (Ρωμαίος στρατιωτικός) 189. 
Πεταλάς, Κων/νος 18, 80, 81, 82, 83, 
93, 96. 
Πετράκης, Περικλής (υπουργός Ναυτι­
κών) 155, 157, 160. 
Πετρόμπεης βλ. Μαυρομιχάλης, Πέτρος. 
Petrucci (πράκτωρ των Αγγλων στην Αί­
γυπτο) 148. 
Πιερράκος, Κ. 75. 
Πιερράκος, Ν. 9, 10, 11, 12, 14, 15 σ. 
60, 34, 40, 41 σ. 177, 45, 47, 50, 56, 
57, 59, 72, 74, 75. 
Πικουλάκης, Δημήτριος (Δημητράκης) 53, 
79, 82, 99, 107, 109. 
Πικουλάκης, Πανάγος 45, 47, 50, 51, 56. 
Πικουλάκος, Στέφανος 75. 
Πλαπούτας, Δημ. 71. 
Πλαστήρας, Νικόλαος 162, 163, 166, 168¬ 
. 171. 
Πλούταρχος 187, 189, 197. 
Πολεμικό Συμβούλιο 17. 




Πομπήιος 188, 189. 
Πόρος 10, 15 σ. 58, 38, 60, 61 σ. 260, 69. 
Πορτογάλοι 37. 
Πουλικάκος, Δημήτριος 53 σ. 226, 107, 109. 
Πραΐδης, Γ. 183 σ. 35. 
Πρασακάκης 68, 69, 95. 
Πραστός 7σ. 24, 95. 
Πρόκριτοι 1, 2, 6, 7, 9 σ. 32, 14, 22, 23, 
50σ.217, 51 σ. 221, 52, 56 σ. 239, 65, 
108. 
Πρωτόκλητο Δικαστήριο Άργους και 
Ναυπλίου. 
Πρωτόκλητο Δικαστήριο Δυτ. Σποράδων 
34, 37, 178, 179, 180, 182, 191, 193, 
195, 196, 198, 204, 207,208,212,213. 
Πρωτόκλητο Δικαστήριο Κάτω Μεσση­
νίας 18, 19, 81, 82- 84. 
Πύλη 38 σ. 162, 128, 130, 132, 133, 134, 
148, 149, 150. 
Πύργος 45 σ. 195. 
Radouan 144. 
Ράδος, Κ. 180, 
Radoslavov, V. (πρωθυπουργός Βουλγα­
ρίας) 119 σ. 25. 
Ράλλης, Γ.Α. 157, 180, 181, 182, 183, 
199. 
Ράλλης, Δημ. 157. 
Ράμφος, Κ. 47 σ. 204. 
Ribeaupierre 14 σ. 58. 
Ricord, Ρ. 29, 63, 64. 
Roda (νησίδα τ ο ύ Νείλου) 123 σ. 6, 147. 
Ροδιτάκος, Κωνσταντίνος 75. 
Ροδίτης βλ. Μαυρομιχάλης, 'Ιωάννης Κ. 
Rosetti, C. (πρόξενος της Αυστρίας στο 
Κάιρο) 141, 142, 143. 
Ρούμελη 24, 74, 92 βλ. και Στερεά Ελ­
λάδα. 
Ρουμελιώτες 50 σ. 218, 71, 103. 
Ρούφος, Μπενιζέλος 173, 174, 175, 182, 
184, 187, 191, 193, 194, 196, 197, 
198, 205, 211. 
Ρωζέττα 130 σ. 36. 
Ρωμαίοι 189, 194, 197. 
Ρώμη 117 σ. 17,122, 188, 189, 197. 
Ρωσία 28, 114, 119, 130, 134. 
Ρώσοι 29, 37, 98, 128, 172 σ. 2. 





Σάμος 28, 95, 185. 
Schneider (Γάλλος στρατηγός) 31, 52,54. 
Sebastiani (Γάλλος αξιωματικός) 146. 
Σεκούρης, Π. 33 - 34 σ. 140, 34 σ. 143. 
Σελίμ Α' (σουλτάνος) 126 σ. 17, 127,133. 
Senaar 141 σ. 72. 
Σέρρας, Βαρθολομαίος 144. 
Σερτώριος (Ρωμαίος στρατηγός) 189. 
Σιμόπουλος, "Ανάργυρος 157, 159, 160. 
Σινά 126 σ. 17. 
Σκαλίδης, Γ. 84. 
Σκαλτσούνης, "Ιω. 158. 
Σκούφος, Γ. 183 σ. 35, 191, 199. 
Σουδάν 140, 142, 143. 
Σουητώνιος 197. 
Σουλτάνος 94, 184, 185, 198. 
Σούτσος, Δημήτριος 179, 180, 181, 183, 
186, 199, 205, 207, 212, 213. 
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Σόφια 115 σ. 12, 119. 
Σπαής, Λεωνίδας 169, 170. 
Σπάρτη βλ. Μάνη. 
Σπαρτιάτες βλ. Μανιάτες. 
Σπέτσες 34, 40, 101, 102, 105, 153, 157, 
σ. 20, 179. 
Σπηλιά (τοποθεσία στην πόλη της Κέρ­
κυρας) 99. 
Σπηλιάδης, Ν. 39, 65 σ. 270, 87, 94, 95, 
173, 179. 
Σπηλιωτόπουλος (υπογραμματέας Πανελ­
ληνίου ) 174 σ. 6. 
Σταματελόπουλος, Νικήτας 16, 31, 50, 
51, 57, 107. 
Σταμπούλωφ (πρωθυπουργός Βουλγαρίας) 
115 σ. 12. 
Σταυροπήγι (επαρχία) 47. 
Σταυροπηγιώτες 98. 
Σταύρου, Γεώργιος 154. 
Στερεά Ελλάδα 10, 14, 57, 185, 202. 
Στερεοελλαδίτες 210 βλ. και Ρουμελιώτες. 
Sulayman 141, 142, 143 βλ. και Δημή­
τριος. 
Συνταγματική Επιτροπή της Σπάρτης 53, 
54, 55, 58, 59, 60, 62, 62, 106 - 107, 
108 - 109. 
Συρία 124 σ. 12, 126, 132, 134. 
Σύρος 153, 155, 157, 158, 159, 160. 
Σχολή Ευελπίδων 161 - 163. 
Ταγκόπουλος, Δημ. 46, 47 σ. 203 και 204. 




Τζαννεταίοι βλ. Γρηγοράκηδες. 
Τζαννετάκης βλ. Γρηγοράκης, Τζαννετά¬ 
κης. 
Τζιρίγο 104. 
Τζιριγιωτάκος, Κουτράρος (Κουτράκος) 
82, 83, 84. 
Τζουανία (Τζουβανία) 126 σ. 17. 
Τζουμάκος, Θωμάς 53 σ. 226, 107, 109. 
Τιβέριος (Ρωμαίος αυτοκράτορας) 197. 
Τομπακάκης, Ιωάννης 45, 46, 47. 
Τουρκία 107, 184 βλ. καί 'Οθωμανική Αυ­
τοκρατορία, Πύλη. 
Τουρκία Ευρωπαϊκή 115, 
Τούρκοι 7, 38 σ. 162, 91, 98, 116, 183, 
184, 185. 
Τραχηλάκης (Σάμιος πλοίαρχος) 75, 76. 
Τρικούπης, Σπυρίδων 58, 106. 
Τρικούπης, Χαρίλαος 156, 157, 159. 
Τρίνησα 94. 
Τριπολιτσά 45 σ. 195, 91, 92. 
Τροιζήνα 176, 187, 191. 
Τροιζήνας Σύνταγμα 176, 177, 179, 181, 
182, 187, 188, 193, 196, 198, 205. 
Τσαλδάρης, Παναγής 169. 
Τσαμαδός, αντ. 157. 
Τσατάλτζα 116, 119. 
Τσερνοτάμπεης 126 σ. 17. 
Τσεσμελής ή Παπάζογλου, Νικόλαος 145 
σ. 83. 
Τσίμοβα 12 σ. 43, 18, 27, 28, 50, 52, 53, 
56, 80, 82, 84, 106. 
Τσίπα 50, 89, 98. 
Τυπικόν (στρατιωτικό σώμα) 35 σ. 146. 
Ύδρα 54, 55 σ. 233, 57, 61, 62, 63, 103, 
104, 105, 108, 153, 169. 
Υδραίοι 48 σ. 209, 53, 54, 58, 60, 62, 
105, 107, 108, 109. 
Υπουργικό Συμβούλιο 174, 175, 176, 177, 
179, 184. 
Washington 117 σ. 17, 188. 
Wellington (Βέλιγκτων), δούκας 194. 
Φαναριώτες 174 σ. 6. 
Φαρμακίδης, Θεόκλητος 53, 55, 103, 103¬ 
105, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
186, 187, 189, 190. 191, 193, 194, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 
204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214. 
Φάρσαλα 188. 
Φερδινάνδος (Βασιλεύς Βουλγαρίας) 116. 
Φιλαγγέρης 192. 
Φιλιππούπολη 115 σ. 12. 
Φίλιππος (βασιλιάς Μακεδονίας) 188. 
Φρουντζαλοκάμαρα 74. 
Φτελιόν 184. 
Χαραλάμπης, Ά.Σ. 43 σ. 185, 
Χαριά (Μάνης) 79, 
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Χλωρός, Γεώργιος 179. 
Χουσεΐν αγάς (μτγν. μπέης) 138, 139, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152 βλ. και Γαέτα, αδελφοί. 
Χρηστέα οικογένεια 6, 7 σ. 22, 32. 
Χρηστέας 36. 
Χρηστέας, Δημ. 33. 
Χρηστέας, Στράτης 33. 
Χριστοδουλιάνοι 98. 
Χριστόδουλος (γόνος Lusignan) 136 σ. 52. 
Χωναίος, Ό (Έλληνας βουλευτής στην 
'Οθωμανική βουλή) 116, 117. 
Χωρεπισκοπίδης, 'Ico. 157. 
Ψαριανοί 104, 107. 
Ψύλλας, Γεώργιος 7, 10, 12, 14 - 15, 75. 
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